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UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW     
CLASS SCHEDULE - FALL 2005
                            UPDATED August 31, 2005                                   
 TIME       BLDG#    RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
8:30 am to
9:20 am       0043      120     =      A     
                        
Business Negotiations
L. Johnson (8:05 a.m.)
Con Law I
Coenen
Business Negotiations
L. Johnson (8:05 a.m.)
Con Law I
Coenen
                     0043      122     =        B Real Estate Transactions
Smith
Real Estate Transactions
Smith
Real Estate Transactions
Smith
                     0043       256    =       C Law in the Gospels
A. Watson (8:05 a.m.)
Comparative Law
A. Watson (8:05 a.m.)
Law in the Gospels
A. Watson (8:05 a.m.)
Comparative Law
A. Watson (8:05 a.m.)
                     0043     254      =       D Trademarks
Arewa (8:05 a.m.)
Trademarks
Arewa (8:05 a.m.)
                     0043     252      =       E
                     0043     246      =        F     
                      
Fed. Income Tax
Hellerstein (8:05 a.m.)
Fed. Income Tax
Hellerstein (8:05 a.m.)
Fed. Income Tax
Hellerstein (8:05 a.m.)
                     0043     358      =       G     
                          
                     0043     355      =      H      
                       
                     0043     353       =      I       
                          
Labor Law
W. Johnson (8:05 a.m.)
Labor Law
W. Johnson (8:05 a.m.)
                
                     0043     347       =      J       
                 
Bankruptcy
L. Johnson (8:05 a.m.)
Bankruptcy
L. Johnson (8:05 a.m.)
                      0045    109       =     K
                    ( RUSK HALL)
Agency & Partnership
Huszagh
Agency & Partnership
Huszagh
Agency & Partnership
Huszagh
                      0043    337       
HATTON LOVEJOY COURTROOM
                      0045    120
 RUSK HALL COURTROOM              
  
                      0045     203
SANDERS BOARDROOM (RUSK)
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - FALL  2005                          
UPDATED August 31, 2005
TIME        BLDG#   RM#    RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
9:30 am to
10:20 am    0043     120    =     A      
                        
Trusts & Estates I
Love
Con Law I
Coenen
Trusts & Estates I
Love
Trusts & Estates I
Love
                   0043     122    =     B      
                     
Torts (X)
Eaton
Property (Z)
Beck
Torts (X)
Eaton
Property (Z)
Beck
Property (Z)
Beck
                   0043     256     =    C      
                     
Civil Procedure (Z)
Brussack
Civil Procedure (Z)
Brussack
                   0043     254      =   D      
                     
Land Use Clinic
Baker-Roskie (to 11:20 a.m.)
                   0043     252      =    E     
                      
Military Law
Shi (to 11:20 a.m.)
Corp. Tax
Brennen (to 10:45 a.m.)
Corp. Tax
Brennen (to 10:45 a.m.)
                   0043     246      =    F     
                      
Civil Procedure (Y)
Shipley
Civil Procedure (Y)
Shipley
Crim Law (Y)
J. Cook
Civil Procedure (Y)
Shipley
Crim. Law (Y)
J. Cook
                   0043     358      =   G     
                       
                   0043     355     =    H     
                       
Non-Public Business Assoc.
Rodrigues
Non-Public Business Assoc.
Rodrigues
Non-Public Business Assoc.
Rodrigues
                   0043     353     =    I       
                    
Employment Discrimination
White
Employment Discrimination
White
Employment Discrimination
White
                   0043     347     =    J       
                  
Civil Procedure (X)
Brown
Civil Procedure (X)
Brown
Civil Procedure (X)
Brown
                   0045     109     =    K     
                   (RUSK HALL)
Immigration Law
Spiro
Immigration Law
Spiro
Immigration Law
Spiro
                   0043      343   
HATTON LOVEJOY COURTOOM
                    0045         120
RUSK HALL COURTROOM               
                
                   0045         203
SANDERS BOARDROOM (RUSK)
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - FALL 2005                      
UPDATED August 31, 2005
TIME       BLDG#   RM#     RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
10:30 am to 
11:20 am   0043     120      =      A    
                                     
                  0043    122       =      B    
                                          
                  0043    256        =     C    
                                     
Intell. Property Survey
Heald
Intell. Property Survey
Heald
Intell Property Survey
Heald
                  0043    254        =     D    
                                     
Taxation of Non-Profits
Brennen (to 12:20 p.m.)
Land Use Clinic
Baker-Roskie (conclusion)
                  0043    252        =     E    
                                     
Military Law
Shi (conclusion)
Corp. Tax
Brennen (until 10:45 a.m.)
Corp. Tax
Brennen (until 10:45 a.m.)
Law & Economics
Netter (to 12:20)
                  0043    246        =     F    
                                                       
Health Care Survey
Malinowski
Health Care Survey
Malinowski
Health Care Survey
Malinowski
                  0043     358       =    G    
                                     
Int’l Trade Law
Bodansky
Int’l Trade Law
Bodansky
Int’l Trade Law
Bodansky
                  0043    355        =    H    
                                    
                  0043   353         =     I     
                                    
Securities Reg.
Sachs
Securities Reg.
Sachs
Securities Reg.
Sachs
                  0043    347        =    J      
                                  
Education Law
Dupre
Education Law
Dupre
Education Law
Dupre
                  0045   109         =    K    
                 (RUSK HALL)                
              
                0043     343
 HATTON LOVEJOY COURTROOM
                 0045      120
 RUSK HALL COURTROOM
                0045      203
 SANDERS BOARDROOM (RUSK)
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - FALL 2005
UPDATED August 31, 2005
  TIME      BLDG#   RM#  RM  LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
11:30 am to
12:20 pm      0043    120        =       A     
                        
Con Law I
Beck
Con Law I
Beck
Con Law I
Beck
                     0043    122        =       B     
                        
Race & Law
Gabriel
Race & Law 
Gabriel
Race & Law
Gabriel
Torts (X)
Eaton
                     0043    256        =       C     
                       
Leg. Rsch & Writing (Z-1)
Hale
Civil Procedure (Z)
Brussack
                     0043    254        =       D     
                        
Taxation of Non-Profits
Brennen (conclusion)
                     0043    252        =       E     
                        
Law & Economics
Netter (conclusion)
                     0043    246        =      F      
                     
Crim. Law (X)
C. Watson
Crim. Law (Y)
J. Cook
Crim. Law (X)
C. Watson
Crim. Law (X)
C. Watson
                     0043   358         =     G      
                       
Property (Y)
Appel
Property (Y)
Appel
Leg. Rsch & Writing (Y-1)
Trimble
Property (Y)
Appel
                     0043   355         =     H      
                       
                     0043   353         =     I        
                  
Health Care Financing
Larson
App. Practice
Casey-Monk
Health Care Financing
Larson
Health Care Financing
Larson
                     0043   347         =     J        
                
Leg. Rsch & Writing (Z-2)
Wharton
Contracts (Z)
Coenen
Contracts (Z)
Coenen
Leg. Rsch & Writing (Y-2)
Peck
Contracts (Z)
Coenen
                     0045    109         =    K      
                      
                (RUSK HALL)
Antitrust
Ponsoldt
Antitrust
Ponsoldt
Antitrust
Ponsoldt
                    0043     343               
 HATTON LOVEJOY COURTROOM
                    0045     120
RUSK HALL COURTROOM
                    0045     203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK)
Int’l Crim. Law Seminar
Heller (to 1:20 p.m.)
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - FALL 2005
UPDATED August 31, 2005                          
TIME         BLDG#   RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
12:30 pm to
  1:20 pm       0043       120      =     A     
                       
                     0043        122      =     B
                                                   
Corporations
O’Kelley
Corporations
O’Kelley
Corporations
O’Kelley
                     0043        256       =    C     
                        
                     0043        254       =    D     
                        
                     0043        252       =    E     
                
Public Health Law Seminar
Malinowski (to 2:20 p.m.)
Law & Disability
Puckett (to 2:20 p.m.)
                     0043       246        =    F     
                
Crim. Proc. I
Wilkes
Crim. Proc. I
Wilkes
Crim. Proc. I
Wilkes
                     0043       358        =   G     
                       
                     0043       355        =   H     
                       
 
                     0043        353        =   I      
                      
Document Drafting
Shi (to 1:45 p.m.)
Document Drafting
Shi (to 1:45 p.m.)
                     0043       347        =   J       
                     
Copyright
Shipley
Copyright
Shipley
Copyright
Shipley
                    0045       109        =    K     
                   (RUSK HALL)
Int’l Law I
Wilner
Int’l Law I
Wilner
Int’l Law I
Wilner
           
                    0043       343
HATTON LOVEJOY COURTROOM  
                
                    0045      120
 RUSK HALL COURTROOM              
                
 
                  0045        203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK)     
             
Int’l Crim. Law Seminar
Heller (conclusion)
SEMINAR ROOM AT
INSTITUTE OF ECOLOGY
Environ. Practicum
Fowler (to 3:20 p.m.)
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - FALL 2005
UPDATED August 31, 2005                       
 TIME      BLDG#    RM#    RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
1:30 pm to
2:20 pm        0043        120       =       A  
                          
Legal Rsch & Writing (X-1)
Hathaway
Legal Rsch & Writing (X-1)
Hathaway
Legal Rsch & Writing (X-1)
Hathaway
Torts (Z)
Neiman
                     0043         122      =       B  
                           
Legal Profession 
Brown
Legal Profession
Brown
Legal Profession
Brown
                     0043         256     =       C   
                         
Legal Rsch & Writing (Y-1)
Trimble
Legal Rsch & Writing (Y-1)
Trimble
Legal Rsch & Writing (Z-1)
Hale
Legal Rsch & Writing (Z-1)
Hale
                     0043         254     =       D   
                         
Mediation Pract. I
Lanier (to 4:20 p.m.)
                     0043        252      =       E   
                         
Pre-Trial Civil Litigation*
Gerrard (to 3:20 p.m.)
Public Health law Seminar
Malinowski (conclusion)
Pre-Trial Civil Litigation*
Gerrard 
Law & Disability
Puckett (conclusion)
                     0043        246      =       F   
                         
Crim. Law (Z)
Hashimoto
Crim. Proc. II
J. Cook
Crim. Proc. II
J. Cook
Torts (Y)
Solomon
Crim. Proc. II
J. Cook
                     0043       358        =      G  
                           
Property (X)
Smith
Property (X)
Smith
                     0043       355        =      H  
                         
Estate & Gift Tax
Love
Estate & Gift Tax
Love
Estate & Gift Tax
Love
                    0043       353        =       I    
                   
Document Drafting
Shi (to 1:45 p.m.)
Document Drafting
Shi (to 1:45 p.m.)
                    0043       347        =      J     
                       
Legal Rsch & Writing (Y-2)
Peck
Legal Rsch & Writing (Y-2)
Peck
Legal Rsch & Writing (Z-2)
Wharton
Legal Rsch & Writing (Z-2)
Wharton
Contracts (Y)
Dupre
                    0045      109          =     K   
                    (RUSK HALL)     
            
Legal Rsch & Writing (X-2)
Nesset
Legal Rsch & Writing (X-2)
Nesset
Legal Rsch & Writing (X-2)
Nesset
                
                   0043       343
HATTON LOVEJOY COURTROOM
                  0045       120
   RUSK HALL COURTROOM
Trial Practice
A. Cook (to 4:20 p.m.)
                 0045        203
SANDERS  BOARDROOM (RUSK)
                                   
Graduate Seminar
Wilner (to 3:20 p.m.)
SEM. RM - INST. OF ECOLOGY Environ. Pract. - Fowler (to 3:20 pm)
*See also Thursday at 1:30 p.m.
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - FALL 2005
UPDATED August 31, 2005                          
TIME      BLDG#    RM#    RM  LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
2:30 pm to
3:20 pm       0043       120      =        A    
                                
Evidence
Heller
Evidence
Heller
Evidence
Heller
Evidence 
Heller
                    0043       122      =        B    
                         
                    0043       256       =       C    
                         
*Int’l Human Rights
Romano
*Int’l Human Rights
Romano
*Int’l Human Rights
Romano
*Int’l Human Rights
Romano
*Int’l Human Rights
Romano
                    0043       254       =       D    
                         
Mediation Practicum I
Lanier (to 4:20 p.m.)
                    0043       252       =       E    
                   
Pre-Trial Civil Litigation
Gerrard (conclusion)
                    0043      246        =       F    
                    
Law & Information Age
Brussack
Law & Information Age
Brussack
Law & Information Age
Brussack
                    0043      358        =      G    
                       
Communications Law
Ponsoldt
Communications Law
Ponsoldt
Communications Law
Ponsoldt
                    0043     355         =      H    
                         
                   0043      353         =      I      
                        
Timing Concepts in Tax
C. Watson
Timing Concepts in Tax
C. Watson
                   0043      347         =     J       
                       
                   0045      109         =     K     
                   (RUSK HALL)     
           
Secured Transactions
Heald
Secured Transactions
Heald
Secured Transactions
Heald
                
                  0043      343
HATTON LOVEJOY COURTROOM
                 
                 0045      120      
 RUSK HALL COURTROOM
Trial Practice
Harper (to 5:20 p.m.)
Trial Practice
A. Cook (to 4:20 p.m.)
                0045       203
 SANDERS  BOARDROOM (RUSK)
                                    
Graduate Seminar
Wilner (conclusion)
SEM. RM - INST. OF ECOLOGY Environ. Pract. Fowler (conclusion)
*This one-credit course will begin on September 6th and conclude on September 23rd.
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - FALL  2005                  
UPDATED August 31, 2005
 TIME     BLDG#   RM#  RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
3:30 pm to
4:20 pm        0043      120     =       A        
                         
Torts (Z)
Neiman
Torts (Z)
Neiman
                     0043      122     =       B        
                  
Contracts (X)
Bartlett
Contracts (X)
Bartlett
Contracts (X)
Bartlett
                     0043      256     =       C        
                  
Venture Cap. & Entrepren. Financing
Arewa (to 4:45 p.m.)
Venture Cap. & Entrepren. Financing
Arewa (to 4:45 p.m.)
                     0043      254     =       D        
                  
State & Local Tax
Hellerstein (to 5:20 p.m.)
Public Interest Practicum
Scherr (to 5:20 p.m.)
Mediation Practicum I
Lanier (conclusion)
                     0043       252    =       E        
                  
*International Legal Research
Burnett/Wilner (to 5:20 p.m.)
Arbitration Seminar
Beaird (to 5:20 p.m.)
                     0043       246    =       F        
                  
Torts (Y)
Solomon
Crim. Law (Z)
Hashimoto
Torts (Y)
Solomon
Crim. Law (Z)
Hashimoto
                     0043       358    =      G         
                 
Environ. Law
Appel (to 4:45 p.m.)
Property (X)
Smith
Environ. Law
Appel (to 4:45 p.m.)
                    0043       355     =      H         
                
Crim. Def. Clinic I
Gabriel (to 5:20 p.m.)
Crim. Def. Clinic II
Gabriel (to 5:20 p.m.)
                    0043       353     =      I          
               
English Legal History
Wilkes
English Legal History
Wilkes
English Legal History
Wilkes
                    0043      347      =      J          
               
Contracts (Y)
Dupre
Contracts (Y)
Dupre
                    0045     109       =      K         
                 (RUSK HALL)
For. Affrs. & Const.
Spiro (to 4:45 p.m.)
For. Affairs & Const.
Spiro (to 4:45 p.m.)
Int’l Legal Trans.
Wilner (to 5:20 p.m.)
                    0043     343
 HATTON LOVEJOY COURTROOM
Trial Practice
Mauldin (to 6:20 p.m.)
                   0045      120
RUSK HALL COURTROOM
Corp. App. Practice
O’Kelley (to 6:20 p.m.)
Trial Practice
Harper (to 5:20 p.m.)
Trial Practice
A. Cook (conclusion)
                  0045       203
SANDERS BOARDROOM (RUSK)
Graduate Seminar
Wilner (to 5:20 p.m.)
*This course will be begin on September 20th and end on November 1st.
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - FALL  2005
UPDATED August 31, 2005                          
TIME      BLDG   RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
4:30 pm to
5:20 pm      0043    120       =       A      
                 
                   0043    122       =       B      
                      
                   0043    256       =       C      
                   
Venture Cap. & Entrepren. Financing
Arewa (to 4:45 p.m.)
Venture Cap. & Entrepren Financing
Arewa (to 4:45 p.m.)
                   0043    254       =       D      
                      
Family Violence Clinic
Schaffer (to 6:20 p.m.)
State & Local Tax
Hellerstein (conclusion)
Civil Clinic II
Scherr (5:00 to 7:00 p.m.)
Public Interest Practicum
Scherr (conclusion)
                   0043    252       =       E      
                      
*International Legal Research
Burnett/Wilner (conclusion)
Arbitration Seminar
Beaird (conclusion)
                   0043    246       =       F      
                      
                   0043    358       =       G      
                      
Environmental Law
Appel (to 4:45 p.m.)
Environmental Law
Appel (to 4:45 p.m.)
                   0043    355       =       H      
                     
Perspectives on Law
Bodansky (5:00 to 6:15 p.m.)
Crim. Def. Clinic I
Gabriel (conclusion)
Perspectives on Law
Bodansky (5:00 to 6:15 p.m.)
Crim. Def. Clinic II
Gabriel (conclusion)
                   0043    353       =       I       
                    
Civil Clinic I
Scherr (5:00 to 7:00 p.m.)
Pros. Clinic II
A. Cook (to 6:20 p.m.)
                   0043    347       =       J       
                    
                   0045    109       =       K      
                   (RUSK HALL)  
 
Foreign Affairs & Const.
Spiro (to 4:45 p.m.)
Foreign Affairs & Const.
Spiro (to 4:45 p.m.)
Int’l Leg. Trans.
Wilner (conclusion)
                   0043    343                
HATTON LOVEJOY COURTROOM
Trial Practice
Mauldin (to 6:20 p.m.)
                  0045    120
RUSK HALL COURTROOM
Corp. App. Pract.
O’Kelley (to 6:20 p.m.)
Trial Practice
Harper  (conclusion)
                 0045     203
 SANDERS BOARDROOM (RUSK)  
                         
Graduate Seminar
Wilner (conclusion)
Sexual Orientation Law
Titshaw (to 6:20 p.m.)
                             *This course will begin on September 20th and end on November 1st.
           
  UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - FALL 2005                         
UPDATED August 31, 2005 
TIME      BLDG#  RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
5:30 pm to
6:20 pm      0043      120      =      A      
                     
                  0043       122      =      B      
                      
                  0043       256      =      C      
                
                  0043       254      =      D      
                      
Family Violence Clinic
Schaffer (conclusion)
Civil Clinic II
Scherr (5:00 to 7:00 p.m.)
                  0043       252      =      E      
                      
                  0043       246      =      F       
                   
                  0043       358      =      G      
                      
                 0043        355      =      H      
                      
Perspectives on Law
Bodansky (to 6:15 p.m.)
Perspectives on Law
Bodansky (to 6:15 p.m.)
                  0043       353      =      I       
                    
Civil Clinic II
Scherr (5:00 to 7:00 p.m.)
Pros. Clinic II
A. Cook (conclusion)
                 0043       347       =      J       
                     
                 0045       109       =      K      
                 (RUSK HALL)     
   
                 0043      343
HATTON LOVEJOY COURTROOM
Trial Practice
Mauldin (conclusion)
                0045      120
RUSK HALL COURTROOM
Corp. App. Pract. 
O’Kelley (conclusion)
               0045       203
SANDERS BOARDROOM (RUSK)   
                                
Sexual Orientation Law
Titshaw (conclusion)
